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Enquestes sociolingüístiques: una segona apro-
ximació
Sociolíng úistica
En un article an terior (LI.F.NG UA I Ús nú m.
2) vam fer una repassada molt ràpid a al
con jun t de les operacions i passes en què
consiste ix un a enq uesta: fixac ió dels objec-
tius , elecció de la metodologia més adequ a-
da per aconseguir -los, treball de camp per
a la recollida de les dad es, tractament de
les dad es obtingudes segons un pla d' an à-
lisi prèviament establert, i elaboració d'un
informe per a la presentació dels resultats
als destinataris. En aquest article aprofun -
di rem en tot allò que hi ha fins al mom ent
de disposar-n os a sortir al carrer a omplir
els qü estionaris que hàgim elabora t.
Què se li pot demanar a una en-
questa i què no
Una enquesta és un procediment d'in -
vestigació basat en un qüestiona ri (ún ic o
amb diferents alte rnatives) que dóna com
a resultat inform ació sobre quin és el com-
portament d'una pobla ció en relació amb
un s fets determinats qu e interessen qui
planteja la recerca (com els estudis socio-
lingüístics o els de consum de béns mat eri-
als o cultural s) o bé quina és la posició d'un
determi nat públi c sobre els temes que li són
proposat s (cas dels estudis d'o pinió).
Hi ha dues menes principal s d'enques-
tes, segons el grau d'aprofundime nt i el
nombre de subjectes a entrevistar : enq ues-
tes quantitatives i enquestes qualitatives.
Parlem de quantitatives quan ent revistem
un nombre alt de person es (<< no mbre alt»
qu e és sempre en fun ció de l'err or qu e
vulguem acceptar; en les enquestes socio-
lingüístiques sol oscil-lar entre un mínim
de 200 i un màxim de 1.100-1.S00, segon s
el desagregamen t territ or ial p retès), però
amb l'in con veni ent de no poder aprofun-
dir en les qü estions plantejad es. Parlem
d'enquestes qu alitatives quan entrevistem
un no mbre reduït de persones i tractem
mo lt a fon s un nombre reduït de tem es.
Són dues maneres complementàries d'ob-
ten ir infor maci ó.
En el cas de les enquestes qu antitatives,
hi ha unes quantes hip òtesis subsumides.
Mirarem d 'expli citar-ne les més impor -
tants:
-Que entrevistarem una quantitat sufi-
cient de persones (d' acord amb els marges
d' error acceptats) qu e representín el total
de la població de la qual ens int eressa in-
formaci ó (això vol dir , al seu torn, qu e sa-
bem quina és l'estru ctu ra d'aquesta pobla-
ció -o univers- amb què tractem).
--Que les persones entrevistades respon -
dran amb sinceritat sobre allò que els de-
manarem . Aquest punt és indemostrabl e i
hem de suposar la sinceritat, sabent qu e
com més afecti les person es allò qu e els de-
manem, més difícil serà una sinceritat to-
tal.
- Si es tracta d'una enquesta d'opinió, qu e
les person es tenen una opin ió formada so-
bre allò qu e els demanarem. En general, és
una hipòt esi notablement optimista . I a
més, la gent no sol dir que realm ent mai
no ha pensat en allò qu e li demanem , i
diu alguna cosa: el qu e li sembla qu e ha de
respondre, el que li sembla qu e està bé...
No hi ha manera de comprovar la precisió
de respostes a preguntes d'aquesta mena.
Un cas límit són els sondejos preelect orals
o els fets a la sortida dels col-legis electo-
rals: en els primers tenim una proporció
molt alta d'indecisos qu e es reparteixen
proporcionalment entre els que sí qu e han
manifestat la seva int enci ó. En els segons,
hi ha molta gent que no vol respondre o
que no respon amb since ritat. I aix í ten im
els resultats qu e tenim, qu e no descriuen
encertadament la realitat. Vénen a ser com
una mena de fotografi es desenfocades.
Una enquesta es pot fer únicament una
vegada si el que volem és una imatge d'una
realitat en un moment dete rminat, o bé es
pot fer en dos moments diferents, si el qu e
volem és controlar quin és l'efecte d'un
esdeve n ime n t que s' ha produït en tre el
prim er i el segon mom ents (per exemple,
l'impacte d'un anunci o d'una campanya).
Un tercer tipus és el de les enquestes qu e
es fan amb una period icitat establerta, sem-
pre a la mateixa mostra de població, cas en
el qual reben el nom-d'estudis amb panel.
Siguin de la mena que siguin les enques-
tes, cal tenir present que una enquesta és
un instrumen t i qu e com a tal té algun s
condicionaments i limitacions:
-Una de les més conegudes és l'anorne-
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nada «paradoxa de l'observador»: el fet ma-
teix d'observar una realitat socia l, i que les
persone s imp licades sàpiguen que són ob-
servades, fa que la realitat canviï en un sen-
tit i amb una intensitat que no sabem com
són. (Té alguna relació amb el principi d' in-
certesa de Heisenberg.) Aquesta dificultat
queda parcialment compensa da amb els
estudis seriats, la multiplicació d'observa-
cions i la integració de l'observador en el
grup observat .
-La mateixa multiplicitat de factors qu e
intervenen en la configuració de la realitat
social. En el nostre cas, la realitat ano me-
nada «ús social del català», en la qual sa-
bem que intervé un gran nombre de con-
caus es (edat, lloc de n aixem en t , lloc
d'habitatge, formació acadèmica, tipus de
feina ...). Examinar com afecten l'ús d'un
en un , separadament, no és la millor tèc-
nica d'anàlisi.
El qüestionari
Un qü esti onari és un document qu e
utilit zem en un procés de recerca per regis-
trar-h i de manera ordenada i sistemàtica
les dades que ens ofereixen la realitat o els
subjectes que integren el conjunt que vo-
lem estudiar, en relació amb les variables i
els indicadors dels qua ls aquesta recerca vol
obtenir info rmació. La utili tzació ofereix
alguns avantatges :
-Í~s una guia que recorda amb cada indi-
vidu quines són les dades qu e en volem
obtenir.
-Garanteix que en cada ocasió obtinguem
la mat eixa mena de dades, i en el mateix
ordre.
- t s un suport físic estable de les dades ob-
tingudes que en facilita el tractament esta-
dístic.
De qüestionaris n'hi ha molts, perqu è
de treballs sociolingüístics fa molt de temps
que se' n fan . El millor sempre és començar
per considerar els que ja hagin estat utilit-
zats. Si ens cal fer-ne un de nou , cal tenir
en compte qu e, tot i la cura qu e hàgim
posat en l'elaboració, cal comprovar que
funcio narà de la manera prevista . Í~s per
això que, abans de fer-ne l'edici ó definiti-
va, en fem un pretest, amb el qual prete-
nem comprovar:
- Si la redacció és clara i fàcilment com-
prensibl e i no conté ambigüitat s ni dóna
peu a interpretacions diferents.
-Que l'ordre en el qua l hem plantejat les
preguntes és l'ad equat i no demana esfor-
ços excessius a les persones entrevistad es
ni les desorienta si es fan remissions.
-Que cada pregunta demana una men a
d'informació i nom és un a.
-Que en les preguntes tancades, les possi-
bles respostes són excloents entre elles.
-Si la forma de les preguntes (obertes, tan -
cades, de resposta múl tiple...) permet re-
collir la informació desit jada d'una mane-
ra adient.
-Si la durada del qüestionari no és exces-
siva. Un qüestionari massa llarg provoca
desinterès, avorriment o cansa me nt. Per
telèfon no solen dur ar més de 10 minuts, i
en presència, més de 20.
Un cop avaluada l'adequació del qües-
tionari, cal fer-ne l'administració a la mos-
tra. Algunes observacions a ten ir en comp-
te en aqu esta fase són les següe nts :
-Que les dat es escollides són adients: la
prim era o la darrera setmana d'un trimes-
tre no ho són per a una escola, ni la quin-
zena de Nadal per a un empresa o un esta-
bliment comercial.
- Que les persones que faran les entrevis-
tes han rebut to tes les mateixes instrucci-
ons i int erpretaran el qüestionari tot es de
la mat eixa manera.
-Garantir a les person es entrevistades que
les seves respostes són confidencials, cosa
que vol dir que mai no es donaran resul-
tats de man era tal qu e permetin la identi-
ficació de nin gú, i que tampoc no es facili-
tarà a cap person a o entitat la llista de les
persones entrevistades. Si se' ls demana el
nom , és nom és de cara a la supervisi ó del
treball i per tal de comprovar que els qües-
ti onar is h a n estat resp ost os per qui
l'entrevistador diu.
Aplicacions a un col'le c t iu concret
L'Insti tut de Sociolingüí stica Catalana ,
recollint l'encàrrec que li assigna la mesu-
ra 7B41B del Pla general de norm alització
lingü íst ica, que diu «Elaborar l/li protocol so-
bre la recollida de dades dels l/ SOS liugiiistics
orals i escrits, per tal de fer comparables els
resultats delsestudis sociolingiustics», ha ela-
borat un conjunt de qüestio naris qu e per-
meten fer l'estudi de la realitat sociolingüís-
tica d'un terr itori te n in t en com pte els
diferen ts aspectes: la vida come rcial, les
empreses, els mit jans de comunicació, els
con eixements i els usos de les person es, etc.
Evidentme nt, aquest con junt de qüe stio-
nari s és a la disposició de tot es les person es
que t reba llen en les d ifer ent s un itats
d'impleme ntació de la po lítica lingüística.
Només cal passar pels local s de l'ISC - si
us queda a prop- o demanar-los per qual-
sevo l alt re m it jà, perquè us facilitem una
còpia de l conjunt o de la part que vulgueu
treballar.
El projecte que desenvolupa aq uesta
mesura té una segona fase en la qual es pre-
veu l'elaboració d'un programa informàtic
d 'ex plotació autoexecutable per tal de fa-
cilitar encara més la tasca d 'estudi i anàlisi
de les realitats sociolingüístiques amb les
qua ls us aneu trobant.
Una manera concreta de fer el que hem
estat exposant ha estat en guany la realit-
zació d 'un qüestionari especí fic i el dissen y
de l'op eració de camp per tal de fer el se-
guiment de la campanya de normalització
lingüística dels despatxos d 'advocats. La
Secció d 'Estud is de l'ISC s'ofer eix per valo-
rar les necessitats d'informació de qualse-
vol servei lingüístic o unitat del Consorci
per a la Normalització Lingüística, disse-
nyar l'enq uesta o el procés de reco llida de
dades més adi ent i preparar-ne el pla d'anà-
lisi i el disseny del treball de ca mp.
l'er acabar, voldria fer una cita , un a mica
llarga, però crec que il-lustrat iva, de Sierra
Bravo (1983 , pàg . 92) sobre els treball s de
recerca en el nostre àmbit :
«La in vest igación social es posi bl e,
como lo demuestran los much os co no-
cim ien tos adquiridos , descubrimientos
rea lizados y aplicaciones pr àct ícas de las
ciencias social es. Y no só lo es posible, sin o
qu e también es mu y necesaria por que urge
red uci r d istancias entre el ext raord inario
adelanto de las ciencias natu ral es y el
incipi ente desarrollo de las ciencias sociales
y de sus téc nicas, qu e parece ser una de las
ca usas mas im porta n tes del grave des-
equilibrio de las sociedades mod ernas.
Es también ne cesaria para lograr, n o
venta jas materiales como las qu e se derivan
de las ciencias naturales por lo gene ral, sino
la construcció n de una sociedad mas justa ,
mas humana, qu e permita una vida feliz y
un desarrollo pleno de tod os los hombres.»
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